

































































































　最後に，第 6章では，第 4章と第 5章のデータを
もとに 3変数の包括的な統計的モデルについて検討
した。その結果，複数の認知要因がアレキシサイミ
アを促進し，アレキシサイミアが精神的健康を悪化
させるという変数間の影響関係や，親子関係が複数
の認知要因の形成に影響することを示唆した。この
ような結果から，複数の認知要因とアレキシサイミ
アの関わりについて同時に調べることの重要性を述
べるとともに，複数の否定的認知がアレキシサイミ
アに関わるという結果について考察した。
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